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GHV HQ JUXSRV TXH XVXDOPHQWH FRQIRUPDEDQ
SRU ORPHQRV HO  GHO JUXSR WRWDO 'HVGH





VHJ~Q QXHVWUDV QHFHVLGDGHV ODV LQGLFDFLRQHV
PiV LPSRUWDQWHV HQ YDFXQDFLyQ FRQ UHVSHFWR
DGHPiVDORVDUWtFXORV\JXtDVGLVSRQLEOHVSDUD
OD SULPHUDGpFDGDGH HVWH VLJOR /DV UHFRPHQ
GDFLRQHV WRPDGDV GH JXtDV \ DUWtFXORV GH LQ
YHVWLJDFLyQ IXHURQ GH QXHYR FDOLÀFDGDV VHJ~Q
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SHUR OD DSOLFDFLyQ HQ ORV iPELWRV ORFDOHV
JHQHUDGLVFUHSDQFLDVHQWUHORVPLHPEURVGHO
JUXSRTXHHODERUyODJXtD
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 VXÀFLHQWH SDUD KDFHU UHFRPHQGDFLRQHV
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H[SHUWRV ²HQ VXPHMRU UDFLRFLQLR² FDOLÀFy XQD
UHFRPHQGDFLyQ XVXDOPHQWH FRPR GH QLYHO ,9
6H FRQVLGHUDURQ GLYHUVRV DVSHFWRV \ HQ SDU














/R DQWHULRU SHUPLWLy REWHQHU XQ FRQVHQVR IRU
PDO TXH LQWHJUy ODV RSLQLRQHV GH ORV H[SHUWRV
FRQODLQIRUPDFLyQ)"FLHQWtÀFDVREUHHO
WHPD XWLOL]DQGR WpFQLFDV JUXSDOHV EDVDGDV HQ
UHWURDOLPHQWDFLyQ H LWHUDFLyQ FRQWURODGDV MXQ
WRFRQPpWRGRVGHFDOLÀFDFLyQGHODVRSLQLRQHV
TXHSHUPLWtDUHGXFLUORVVHVJRV
&XDQGR ODV UHFRPHQGDFLRQHV VRQ IXHUWHV HQ
JHQHUDOQRVHUHTXLHUHQD\XGDVDGLFLRQDOHVHQ
HOSURFHVRGHGHFLVLyQ6LQHPEDUJRHVLPSRU























JUiÀFDV \ VHJ~Q ODV FLUFXQVWDQFLDV8Q FRV
WRHOHYDGRDXPHQWD ODSUREDELOLGDGGHTXH




UHFRPHQGDFLyQ \ OD SHUVSHFWLYD TXH XWLOL]D
VRFLHGDGSDJDGRUHWF






WLHQHQ LPSDFWRHQ ODREWHQFLyQGH OD VDOXGGH
ODSREODFLyQSRUXQDLQWHUYHQFLyQGHWHUPLQDGD
